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JOSÉ MARÍA MARTÍN POZAS
(1939 - †2007)
El 24 de mayo de 2007 falleció, tras penosa enfermedad, en su natal
Granada, el profesor José María Martín Pozas, Catedrático de Cristalografía y
Mineralogía de la Universidad de Salamanca.
Había nacido el 13 de marzo de 1939 en el seno de una familia dedicada
a la enseñanza y a la investigación. Tras sus estudios universitarios en
Granada, licenciado en 1962 y doctor en 1968, pasó al CSIC, donde recorrió
los peldaños de Ayudante, Colaborador e Investigador. Obtuvo la plaza de
Profesor Agregado por la Universidad de Valladolid el 25 de mayo de 1976,
trasladándose por concurso de méritos a Salamanca el 26 de octubre de
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1977, e integrándose al Cuerpo de Catedráticos de Universidad el 21 de
septiembre de 1983.
Por los años 60, bajo la dirección de su tío J. Martín Vivaldi y de M.
Rodríguez Gallego, fue pionero en España en el campo de la Mineralogía de
Arcillas, en la que impulsó nuevas líneas de investigación. Ya en la
Universidad de Salamanca, dirigió varios proyectos sobre Patrimonio
Histórico y Cristaloquímica Mineral. Su entusiasmo por las nuevas
tecnologías le llevó a colaborar con otros centros y a realizar largas
estancias en otras Universidades, como las de Cambridge y Pavía,
motivando numerosas publicaciones (“en negro sobre blanco”, como él
mismo solía expresar) y enseñanzas a sus discípulos, para los que fue
maestro y, sobre todo, amigo.
Sus dolencias motivaron su jubilación prematura en marzo de 2005.
Siempre de buen humor, su humanidad fue y será un perenne e indeleble
ejemplo a seguir.
La Sociedad Española de Arcillas y sus compañeros de Salamanca le
dedicaron un emocionado homenaje en septiembre de 2005. Fue como su
despedida a todos los amigos que tuvieron la dicha de conocerle y
apreciarle. 
¡SIC TIBI TERRA LEVIS, Pepe!
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